










































































   投资重点区域    从港澳地区为主转向多元化
        投资领域   由贸易为主逐步拓展到生产加工为主
        投资方式   由”窗口”型向实业投资发展体投资为主开始向工业小区方向发展
        投资形式   个体分散投资为主开始向集中成片方向发展
对各种跨国经营风险的能力较弱，“走
出去”的信心也不足，部分有实力或有
愿意的企业对“走出去”显得谨慎，注
重控制规模，放缓扩张的速度。
二、新形势下福建省“走出去”的
建议
(一)政府层面
目前福建省已经有一批企业基本具备国际化经营的条
件。但企业“走出去”不仅涉及国家的外汇管制政策、国别
政策，还涉及产业政策、信贷政策、税收政策等，还有获得
目标国市场信息的困难、文化差异的风险，以及东道国与母
国关系、东道国政策法规变动、汇率变动等风险。这些都需
要政府采取有效的措施，帮助降低企业境外投资的风险。
1.加强宏观引导。要逐步把“走出去”纳入全省及各地
经济和社会发展中长期规划，按照“形式多样、突出重点、
注重实效、逐步推进”的要求，有步骤、分阶段推进实施。
(1)审批时加以把握，把企业对外投资的微观目标与国家的
宏观目标、福建省的规划目标进行有效协调。(2)注重加大
支持具有战略意义的资源型投资、技术获得型投资、市场开
拓型投资和跨国公司型投资的力度。(3)以市场为导向，以贸
易为先导，以效益为中心，以鼓励企业开展境外加工贸易和
境外资源合作开发为重点，积极推进包括对外劳务、对外工
程承包、对外援助及其他形式在内的国际经济技术合作，建
立外资、外贸、外经“三外”互动机制，促进“走出去”与“引
进来”的协调发展。
2.加大支持力度。政策层面应更具竞争性、系统性、灵
活性，更好地体现扶持和鼓励，要坚持政府引导、企业运作
的原则，加大政府扶持力度，完善政策环境寿“促进体系，
确立企业在实施“走出去”开放战略中的主体地位。(1)积极
争取国家开发银行、各大银行和担保机构为“走出去”的企
业提供贷款、投资担保。(2)充分发挥出口信用保险的作用，
进一步完善为境外投资项目提供政治风险和非商业性保险
的机制。(3)对有较大经济社会效益和涉及福建省长远战略
意义的境外投资，要在可能范围予以支持，从市场开拓、资
源开发、产业聚集、技术合作等各方面给予鼓励。(4)同时，
加快海外基地的规划和建设，正确引导，均衡发展，不断扩
大境外加工贸易规模。
(二)企业层面
1.增强风险意识。在当前环境下，如何防范风险是 重
要的，“走出去”战略导向应更清晰、明确，要看到机遇，认
清风险，保持积极平稳，不断提高风险防范意识，建立科学
严谨的投资和风险预警及处理机制，加强对境外的政治、
经济、社会环境和财务、税收、审计制度等方面的研究，以
应对可能出现的市场风险、金融风险、法律风险、安全风险、
劳动用工风险；加强对投资风险的研究，对风险评估要进
行得更充分，建立完善风险评估机制和企业内部投资决策
程序，对投资项目要认真考察、反复论证、科学评估，兼顾
收益性与安全性，以有限资产负有限责任，严禁以投机的心
态和方式“走出去”，避免出现大的失误，遭遇大的风险和
损失。
2.提高“走出去”的能力。(1)企业要加强发展战略的研
究，通过市场调查，合理选择投资区位、产业和投资方式，
制定和实施明确的发展战略、技术创新战略和市场营销战
略，并根据市场变化适时调整。(2)要学会统筹国际国内两个
市场、两种资源。既要跟踪研究国际市场变化，尤其要密切
关注原材料、能源市场和欧美发达国家资本市场的变化，又
要跟踪研究国内市场的变化，特别是跟踪国家宏观调控措
施对市场的影响和行业市场的变化，分析对本行业、本企业
的影响，及时调整经营策略，采取应对措施。(3)要选择合
适的投资方式和合作伙伴，应根据自身情况，制定切实可行
的海外投资战略，采取多种方式如与当地企业合资经营，或
以自身优势业务为核心进行独资等，通过多种途径进入国
际市场，降低海外经营的风险。(4)企业还应当有针对性地
加强自身核心技术的研发和市场风险抵御能力，并结合国际
金融危机的教训，合理调整企业资金需求结构，多元化地
拓展融资渠道，广泛吸收国际优秀人才，持续加大对核心技
术的人才和资金投入，提高企业品牌的核心竞争力。(5)有
效整合自身优势资源，优化产品结构，进一步加强对国内市
场地深入拓展，并在此强有力的依托下，推进品牌的国际化
战略。
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